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T ö m ö r k é n y t ő l idézet t sorok m á s o d i k része m á r a n é p d a l , da l -
l a m a n y a g r o m l á s á r a és p u s z t u l á s á r a is v i l ágo t ve t . ( I lyen kot -
t á s k ö n y v e t l á t t a m Szabolcs megyében , A j a k o n , H a r a k á l y Jó -
zsef ö r e g g a z d á n á l , a k i m a g a is i l y e n f a j t a b a n d á b a n j á t s zo t t . 
A k o t t á s k ö n y v e t c k m a g u k m á s o l g a t t á k össze; vol t o t t p o l k a 
is, va l lásos ének is, c s á r d á s is s o r j á b a n . ) 
Ortutay. Gyula. 
Halászbabonák. 
N a g y sze rencsé t je lent , h a a ha l á sz mez te l en t es t t e l á lmo-
dik , mez te len f iú t v a g y l e á n y t l á t á l m á b a n . Különösien n a g y 
sze rencsé je lesz, h a a mez te len t es te t meg is fogdossa . 
N e m lesz sze rencsé je a h a l á s z n a k , h a ü r e s k a n t á v a l v a g y 
m á s ü r e s edénnye l v a l a k i az u t c á n r á j ö n (hozzámegy, szembe-
jön) . 
A h a l á s z n a k s zabad jószerencsé t k í v á n n i , n e m s z a b a d 
a z o n b a n m e g k é r d e z n i , h o v á m e g y ? 
(Ezen b a b o n á k a t B o r s i I s t v á n , 23 éves, c s o n g r á d i h a l á s z 
m o n d t a ; a z ö regek — szer in te — sok b a b o n á t i smernek . ) 
Erdődi József. 
„Porhajas." 
Most o lvasom a N é p ü n k és N y e l v ü n k , j a n u á r - m á r c i u s i 
s z á m a 33. o l d a l á n a P o r h a j a s c ikk f e j t ege té se i t és l á t o m , h o g y 
a m í g e t imo log iá i része r e n d b e n v a n , m e r t az A l fö ld é r t e lmes , 
i r o d a l m i n y e l v e t beszélő p a r a s z t j a is a „po r ra l , fö ldde l f ö d ö t t " 
szőlővesszőt nevez i p o r h a j a s n a k . 
Á m d e e n n e k r ende l t e t é se fö lö t t n a g y tévedésben v a n c ikk-
í ró ú r , m o n d v á n , h o g y : 
„egész h o s s z á b a n m e g h a g y o t t te rmővessző, m e l y e t a szőlő-
tőke mel lé l e h a j t a n a k és gyökerez te tés v é g e t t f é l m é t e r -
n y i h o s s z ú s á g b a n fö ldde l be födnek , h o g y a z u t á n , m i k o r 
g y ö k e r e t v e r t , fö lhúzzák , l e v á g j á k és m i n t g y ö k e r e s vesz-
szőt m á s h e l y r e e lü l tessék" . 
í g y n e m g y ö k e r e z t e t n e k s ima , n e m i m m ú n i s szőlővesszőt, 
m e r t h a m i n d j á r t he lyé r e d u g d o s s á k le f ú r ó u t á n —, u g y a n c s a k 
m e g g y ö k e r e z i k és m á s o d é v b e n o t t van , aho l a f e n t e m l í t e t t 
m e g h a j t a t o t t . 
A p o r h a j a s r a l e h ú z o t t n a k egye t l en r ende l t e t é se v a n . Öreg 
szőllősben, d ú s h a j t á s ú , m a g a s n ö v é s ű tőkék közé h i á b a ü l t e t -
n e k a k á r g y ö k e r e s o j t v á n y o k a t is, t e h á t o lymódon p ó t o l j á k a 
